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Agenda sering digunakan sebagai sarana pencatat 
kegiatan dan biasanya berupa catatan harian berupa kertas. 
Pada saat ini banyak orang menggunakan perangkat smartphone 
dengan banyak fitur di dalamnya, salah satunya reminder. 
Reminder biasanya hanya menyimpan kegiatan saja dan jarang 
yang menggunakan fitur lokasi. Hal itu masih dianggap kurang 
karena dalam suatu agenda kegiatan pasti seseorang memiliki 
lokasi tujuan, sehingga alternatif pembangunan aplikasi 
pengingat aktivitas berbasis lokasi bisa menjadi solusi dari 
masalah tersebut. Aplikasi Pengingat Aktivitas (REMINDME) 
merupakan aplikasi yang digunakan pengguna untuk mengatur 
agenda kegiatan dengan fitur reminder dan lokasi. Dalam 
fitur lokasi aplikasi ini memanfaatkan Global Positioning 
System (GPS). GPS bekerja dengan memulai transmisi sinyal 
dari satelit ke perangkat GPS. Aplikasi ini dibangun di atas 
platform Windows Phone 8 dengan tools pengembangan Microsoft 
Visual Studio 2012 yang berbasis bahasa pemrograman C#. 
Sebagai hasil dari aplikasi ini adalah proses 
pengaturan jadwal kegiatan bisa diterapkan dengan mudah. 
Pengguna bisa dengan mudah mengatur jadwal kegiatan, 
penambahan lokasi pada agenda kegiatan, dan sebagai 
pengingat kegiatan yang telah direncanakan dengan 
menggunakan aplikasi pengingat aktivitas windows phone 8 
“REMINDME”. 
 
Kata kunci: Reminder, Location Based Service, Windows 
Phone 8, Smartphone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
